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Corylus avellana
Muchísima variabilidad















Jardín botánico de Iturraran. Parque natural de Pagoeta
Resúmenes de la temporada
http://fenologiapv.blogspot.com/
Parketxes: Gorbeia, Valderejo, Izki, Aizkorri-Aratz

Colaboración con el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco en el proyecto 
Agenda 21
En los comederos se alimentan pinzones, 
carboneros, herrerillo, gorriones, …




“Selección de especies de interés fenológico en la
península ibérica e islas Baleares”
